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As a basic and complicated system, the realty registration system is vital to the 
realty rights law system. The “Real Rights Law” improves several problem of the 
registration system which was in poor situation before the “Real Rights Law” entered 
into force. The law prescribes precisely about the realty registration system with a 
separated section. It defines a general principle about the creation, alteration, 
alienation or termination of the real right of realty, and forms a relative integrate realty 
registration system with uniform registration, advance notice registration, correction 
registration, dissidence registration, compensation for mistake registration. All the 
provisions would play an important roll in the improvement of the realty registration 
system, the maintenance of transaction safety, improvement of transaction efficiency 
and protection of legitimate rights and interests of every civil subject.  
Based on the theory of realty registration, this paper reviews the history and 
present situation of the realty registration system, expatiates and induces the related 
contents about the realty registration system in China. Moreover, it induces the 
advanced experiences with the comparative study on reality registration in 
representative states. There are some disputes about the realty registration. For 
example, whether the Reality Registration Law is right or duty to parties? Can the 
action limitation apply to registration act? What is the relation about reality 
registration and Bona Fide acquisition? The author presents his own opinions on these 
disputes. Furthermore, this paper analyzes the defects of the realty registration in 
China, and makes some advice to improve the system based on the alien legislation 
examples. The author hopes that this paper could make some benefit to improving the 
realty registration, and promotes the construction of the transaction safety system and 
integrity value system, when the transfer of realty are becoming increasingly active in 
China. 
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